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Geçmiş Zaman Olur ki / ÖNCE UPON A TIME By NECDET SAKAOĞLU
Türkiye’deki demiryolu 
ağının bu en büyük mi­
marî öğesi, 20. yüzyıl ba­
şındaki Türk-Alman dost­
luğunu vurgulayıcı bir 
görkem de yapılm ıştır.
Adını bulunduğu semtten 
alan neo-rönesans üslûp- 
lu ve (U ) planlı garın Al­
man mimarları Otto Rit- 
ter ile Helmuth Cuno’dur. Açılış töreni, ikinci Meşruti­
yetin ilanını izleyen günlerde 19 ağustos 1908’de yapı­
lan binanın dış cephesi taraklanmış kumtaşı ile kaplı­
dır. Ana cephe, 1100 ahşap kazık üzerine temellendiril- 
miştir. Arduvaz kaplı dik çatıyla 6 katlı garın iç mekân­
ları; çapraz ve kaburgalı tonozları, köşe odaları, dola­
ma dal motifli kartuş ve girlandları, vitrayları ile dikkati 
çeker.
Rıhtımdan mermer merdivenlerle çıkılan platformda 
yükselen ana cephe; dairemsi köşe kuleleri, bu kulele­
rin sivri külahları, alınlık görünümlü saat kulesi, Barok 
bezemeleri, balkonlu pencereleri, kat kornişleri ve pi- 
lastralarıyla etkileyicidir.
Trenle Anadolu’dan gelen insanların İstanbul’la ilk ta­
nıştıkları; bu büyüleyici kentten ayrılanların da türlü 
duygularla son kez baktıkları bu büyük gar, 1908’den 
1960’lara kadar unutulmaz olaylara ve anılara tanık ol­
muştur. Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki asker sevkiya- 
tı, 1917’deki gar infilâki, Atatürk’ün İstanbul’a geliş gi­
dişlerinde yaşanan coşkulu karşılama ve uğurlamalar 
bunlardandır. Son yıllarda ulaşım karayollarına kay­
dığından Haydarpaşa Garı, eski önemini yitirmekle bir­
likte İstanbul’un Anadolu yakası silüetinde Selimiye 
Kışlası ve Haydarpaşa Tıp Mektebi binasıyla birlikte 
anıtsal üç yapıdan biridir.
Turkey's largest and most m agnifi­
cent railway station, Haydarpaşa 
was built in the eariy 20th-century 
by the G erm an a rch itects O tto 
Ritter and Helmuth Cum . A mon­
um ent to  the close Turkish  
German relatiom  o f the time, the 
station is in  neo-renaissance style 
and has a U-plan. The inaugura­
tion  cerem ony took p lace on 19 
A ugust 1908, ju s t a fte r the p ro c la m a tio n  o f  the Second  
Constitution. The facade is revetted in  textured sandstone, and 
the main facade overlooking Kadıköy Bay rests on a foundation  
o f 1100 tim ber piles. The steep pitched roo f is slated, and the inte­
rio r is decorated with trailing foliage cartouches and garlands, 
and stained glass windows. The ceiling o f the circu la r mom at 
the base o f the southeast tower has ribbed vaults, and the upper 
landings have groin  vaults.
Flights o f marble steps lead up from  the quay to the monumental 
facade flanked by circu la r turrets with conica l mofs, clock touer 
rising in the fo rm  o f a crest at the centre, baroque decoration, 
balconies, moulded cornices, and pilasters.
This splendid station building welcomes those arriving in Istanbul 
from  Anatolia by train, and is the last sight o f this enchanting 
city fo r  those leaving with a m ixture o f emotions. Since 1908 
Haydarpaşa Station has witnessed many memorable events, both 
tragic and joyful. During World War 1 troops boarded trains fo r  
the fron t from  here, many never to return, and in 1917 it was 
badly damaged in a bomb attack. Exuberant crowds welcomed 
Atatürk here on many occasions when he arrived from  Ankara. 
Although with the increase in road transport and the advent o f 
motorways Haydarpaşa Station has lost its fo rm er importance, 
this magnificent building is still a landmark on the Asian show 
o f  the city, together with the nearby Selim iye Barracks (o f  
Florence Nightingale fa m e) and Haydarpaşa Medical School.
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